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Aplikasi sensor water flow G
 
 
 ini merupakan suatu alat yang dapat 
memantau jumlah pemakaian air dan menampilkannya secara langsung 




ini digunakan untuk memberitahukan kepada pengguna keran air agar berusaha 
untuk menghemat air yang dipakai. Dengan menggunakan Arduino UNO sebagai 
pusat pengolah data yang akan memberitahukan jumlah pemakaian air tersebut. 
Selain itu, alat ini juga membatasi pemakaian air ketika penggunaan air telah 
melewati batas penggunaannya yang diatur pada pemograman Arduino UNO. 
Keran air otomatis ini menggunakan sensor Ultrasonik HCSR-04 sebagai on/off 
pada keran solenoid valve yang akan aktif ketika suatu objek menghalangi sensor 
ultrasonik <20 cm. Dalam hal inilah ketika objek tersebut menghalangi sensor 
ultrasonik maka keran solenoid valve akan membuka katupnya secara otomatis 
dengan menggunakan rangkaian relay agar air dapat  keluar dari keran tersebut. 
Ketika keran solenoid valve membuka katupnya air yang keluar akan langsung 
dihitung oleh sensor water flow G
 
 
 yang akan diolah datanya oleh Arduino UNO 
dan akan langsung dikirimkan ke LCD (Liquid Crystal Display) agar ditampilkan 
jumlah air tersebut. Pada saat air telah melewati batas penggunaan maka keran 
solenoid valve akan segera menutup katupnya dan mematikan fungsi sensor 
ultrasonik agar tidak bekerja lagi sampai kembali direset. 
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Applications water flow sensor G
 
 
 is a tool that can monitor the amount of 
water usage and display it directly using LCD (Liquid Crystal Display). On the 
application of water flow sensor G
 
 
 is used to notify users of tap water in order to 
strive to conserve water used. By using Arduino UNO as a data processing center 
which will tell the amount of water usage. In addition, it also limits the use of 
water when water usage is past due on their use set out in programming Arduino 
UNO. Automatic water faucet uses ultrasonic sensors HCSR-04 as an on/off 
solenoid valve faucet that will be active when an object blocking the ultrasonic 
sensor <20 cm. In this case when the object blocking the ultrasonic sensor faucet 
valve solenoid valve will open automatically using relay circuits so that more 
water out of the faucet. When the solenoid valve opens the valve tap water that 
comes out will be directly calculated by a water flow sensor G
 
 
, which will be 
processed by the Arduino UNO and its data will be sent directly to the LCD 
(Liquid Crystal Display) to display the amount of water. By the time the water has 
passed through the usage limit then tap solenoid valve will immediately close the 
valve and turn off the function of the ultrasonic sensor so that it does not work 
again until returning reset. 
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